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Ä. Í. Ôåäîðîâà
Ïðîáëåì‡ í‡öèîí‡ëüíîé è‰åíòè÷íîñòè
‚ è‰åîëî„èè Áðèò‡íñêîé í‡öèîí‡ëüíîé ï‡ðòèè
Èäåíòè÷íîñòü, èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü, íàöèîíàëüíîå ÷óâñòâî —
ýòè òåìû, â ðàçëè÷íûõ êîíòåêñòàõ, âñå ÷àùå ñåãîäíÿ èññëåäóþòñÿ
èñòîðèêàìè, ñîöèîëîãàìè, ïñèõîëîãàìè, ôèëîñîôàìè. Äëÿ Âåëè-
êîáðèòàíèè ýòè âîïðîñû îñîáî àêòóàëüíû. Íåñëó÷àéíî èññëåäîâà-
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òåëè ïèøóò î âñïëåñêå èíòåðåñà ê èçó÷åíèþ áðèòàíñêîé êóëüòóðû
â åå íàöèîíàëüíîì èçìåðåíèè, ñ àêöåíòîì íà èçó÷åíèå ïðåäñòàâ-
ëåíèé î íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè, èñòîðè÷åñêîé ýâîëþöèè òåð-
ìèíîâ «áðèòàíñêîñòü» (íàäíàöèîíàëüíàÿ, îáùåáðèòàíñêàÿ èäåí-
òè÷íîñòü, Britishness) è «àíãëèéñêîñòü» (Englishness)1. Ïðÿìîå
ñâèäåòåëüñòâî ýòîìó — ìàññà ïîÿâèâøèõñÿ â 1990-å ãã. ïðîèçâå-
äåíèé èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî õàðàêòåðà, â òîì ÷èñëå èññëåäîâàíèå
Ë. Êîëëåé «Áðèòàíöû. Ñòàíîâëåíèå íàöèè: 1707—1837 ãã.», ðîìàí-
àíòèóòîïèÿ Ä. Áàðíñà «Àíãëèÿ, Àíãëèÿ», «Àíãëè÷àíå» Äæ. Ýëòîíà,
«Ìèô î Áðèòöå» À. Êàëüäåðà, «Ýïè÷åñêèé Ïóõ» Ì. Ìóðêîêà è äð.
Ñòîèò ëè ãîâîðèòü î áåñïðåöåäåíòíîé ïîïóëÿðíîñòè Ð. Òîëêèåíà,
Ä. Ðîóëèíã ñ èõ ýïè÷åñêèìè ñàãàìè?
Ïðè÷èíû ïîÿâëåíèÿ âñåõ ýòèõ ðàáîò ñàìûå ðàçíûå, ôîí —
îäèíàêîâ äëÿ âñåõ àâòîðîâ: Áðèòàíèÿ êàê îáúåäèíåíèå Àíãëèè,
Óýëüñà è Øîòëàíäèè ïåðåæèâàåò êðèçèñ èäåíòè÷íîñòè. Èíòåðåñ-
íî â äàííîì ñëó÷àå ïðîöèòèðîâàòü àâòîðèòåòíåéøåãî áðèòàíñêî-
ãî èñòîðèêà Ëèíäó Êîëëåé, êîòîðàÿ â ñïåöèàëüíîé ëåêöèè «Áðè-
òàíñêîñòü â XXI â.», ïðî÷èòàííîé â 1997 ã. Ýíòîíè Áëýðó è ÷ëåíàì
áðèòàíñêîãî êàáèíåòà, âûäåëèëà äåâÿòü ôàêòîðîâ, ïîäîðâàâøèõ
÷óâñòâî îáùåé íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè: ýðîçèÿ ïðîòåñòàíòèç-
ìà êàê îñíîâíîãî ñèìâîëà ýòîé èäåíòè÷íîñòè, óïàäîê ìîíàðõèè,
êîíåö èìïåðñêîãî îáîãàùåíèÿ è âåëè÷èÿ, ñëàáåþùàÿ ïîääåðæêà
ñðåäè íàñåëåíèÿ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ â ñòðàíå,
äåëåãèðîâàíèå ÷àñòè ñóâåðåíèòåòà ÅÑ, èììèãðàöèÿ â Âåëèêîáðè-
òàíèþ èç ñòðàí Ñîäðóæåñòâà è ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàí, ïðèâàòèçà-
öèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ êîìïàíèé, êîíñòèòóöèîííûå èçìåíåíèÿ, êðè-
çèñ îáùåáðèòàíñêîé êëàññîâîé ïîëèòèêè2.
Âîêðóã ýòèõ ïîëîæåíèé è âûñòðàèâàþòñÿ îáùåñòâåííûå, ïî-
ëèòè÷åñêèå è íàó÷íûå äèñêóññèè, êëþ÷åâûìè ñëîâàìè êîòîðûõ
ñòàíîâÿòñÿ «íàöèîíàëüíûé» è «èäåíòè÷íîñòü». Îáðàùàåò íà ñåáÿ
âíèìàíèå, ÷òî èäåîëîãèÿ êðàéíå ïðàâûõ ïîïóëèñòîâ ïîëíîñòüþ
ïîñòðîåíà íà ïîíÿòèè «íàöèÿ», òî åñòü ñëóæèò íåêèì èíäèêàòî-
ðîì «èäåàëüíûõ» èäåíòè÷íîñòíûõ íàñòðîåíèé. Îáðàòèìñÿ ê ïðî-
ãðàììíûì çàÿâëåíèÿì Áðèòàíñêîé íàöèîíàëüíîé ïàðòèè (ÁÍÏ)
ïî âîïðîñó «êðèçèñà áðèòàíñêîé èäåíòè÷íîñòè», à èìåííî, ïî ñëå-
äóþùèì âîïðîñàì: êóëüòóðíî-àíòðîïîëîãè÷åñêèé ïîðòðåò «èäå-
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àëüíîãî» áðèòàíöà, ïðîåêò «èäåàëüíîé» ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
îðãàíèçàöèè, «èäåàëüíûå» èñòîðè÷åñêèå è âûìûøëåííûå ãåðîè
è ïåðñîíàæè. Ìàòåðèàëàìè äëÿ òàêîãî èññëåäîâàíèÿ ñëóæàò îôè-
öèàëüíûå äîêóìåíòû ïàðòèè, ñòàòüè è ýññå ÷ëåíîâ ïàðòèè, ãàçåòà
«Ãîëîñ Ñâîáîäû» («Voice of Freedom») è æóðíàë «Èäåíòè÷íîñòü»
(«Identity»), èçäàâàåìûå ÁÍÏ, çà 2002—2007 ãã. Åñòåñòâåííî, â òà-
êîé îñòðîé ôîðìå, êàê ó êðàéíå ïðàâûõ íàöèîíàëèñòîâ, íå êàæ-
äûé áðèòàíåö îùóùàåò ñâîå ñîáñòâåííîå Íàöèî-ß. Ïîýòîìó ìû
îãîâàðèâàåì óñëîâíîñòü, «èäåàëüíîñòü» îáðàçîâ.
Ñëåäóåò ñîãëàñèòüñÿ ñ áðèòàíñêèì èñòîðèêîì è ôèëîñîôîì
Ò. Íåéðíîì, ÷òî ïîëèòè÷åñêàÿ êóëüòóðà âîîáùå â ãîðàçäî áîëüøåé
ñòåïåíè, ÷åì êóëüòóðà àêàäåìè÷åñêàÿ, õóäîæåñòâåííàÿ îáóñëîâëåíà
èñòîðè÷åñêîé ìåíòàëüíîé ñèñòåìîé3. Â ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðå,
îñîáåííî íàöèîíàëèñòè÷åñêîé, âñåãäà ñèëüíåå, íåïîñðåäñòâåííåå,
ýôôåêòèâíåå ðîëü ìîòèâàöèé ñèìâîëè÷åñêèõ, ðîëü ìèôîëîãè÷åñêî-
ãî ñîçíàíèÿ ýïîõè. Èìåííî íàöèîíàëèñòû îò ïîëèòèêè àêêóìóëèðó-
þò â ñâîèõ äîêóìåíòàõ îñíîâíûå íàöèîíàëüíûå ìèôû, îñíîâíûå
ïðåäñòàâëåíèÿ î íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè, ïóãàÿ èçáèðàòåëåé
èõ óíè÷òîæåíèåì. Áîÿçíü êñåíîôîáèè è ôàøèçìà — íå ïîâîä äëÿ
îòðèöàíèÿ öåëîãî ïëàñòà èäåé, òåì áîëåå ñ ó÷åòîì ïîäúåìà êðàéíå
ïðàâûõ â Åâðîïå â 1990-å ãã. (ïîáåäà â ïåðâîì òóðå ïðåçèäåíòñêèõ
âûáîðîâ âî Ôðàíöèè êðàéíå ïðàâîãî Íàöèîíàëüíîãî ôðîíòà âî ãëà-
âå ñ Æ.-Ì. Ëå Ïåíîì â 2002 ã., óëüòðàíàöèîíàëèñòè÷åñêèå äåìîí-
ñòðàöèè è ïîòàñîâêè â Èòàëèè, Øâåéöàðèè, ×åõèè, Ðîññèè è ò. ä.)4
×òî æå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé Áðèòàíñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ ïàðòèÿ?
Ñâîþ èñòîðèþ îíà âåäåò ñ 1967 ã., âðåìåíè êðèçèñà èìïåðñêîñòè
â Âåëèêîáðèòàíèè. Èçíà÷àëüíî ýòî áûë Íàöèîíàëüíûé ôðîíò
(National Front), âîçíèêøèé â ðåçóëüòàòå ñëèÿíèÿ íåñêîëüêèõ ìåë-
êèõ ãðóïï, ëèäåðû êîòîðûõ ñòðåìèëèñü òàêèì îáðàçîì óòâåðäèòü
ïðèñóòñòâèå êðàéíå ïðàâûõ â ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå ñòðàíû. Âíóò-
ðåííÿÿ èäåîëîãèÿ ïàðòèè áûëà íåîíàöèñòñêîé, îðèåíòèðîâàííîé
íà íàöèîíàëèçì, àíòèñåìèòèçì è èìïåðèàëèçì, à åå âíåøíåå îá-
ðàùåíèå ê ìàññàì äåðæàëîñü íà àïåëëÿöèè ê ïîïóëÿðíîìó ñðåäè
íàñåëåíèÿ íåïðèÿòèþ èììèãðàíòîâ èç íîâûõ ñòðàí Ñîäðóæåñòâà.
Ïîääåðæêè èçáèðàòåëåé ïàðòèÿ äîáèëàñü â 1970-å ãã., ÷òî äëÿ ìíî-
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ãèõ ñòàëî øîêîì è íà ÷òî ëåâûå îòâåòèëè ñîçäàíèåì Àíòèíàöèñò-
ñêîé ëèãè.
Ýòè ìåðû îêàçàëèñü ýôôåêòèâíûìè, è íà âñåîáùèõ âûáîðàõ
1979 ã. ÍÔ ïðèøëîñü óáåäèòüñÿ â ïàäåíèè ñâîåé ïîïóëÿðíîñòè.
Â ðåçóëüòàòå ïàðòèÿ ðàñêîëîëàñü. Â ðåçóëüòàòå íà ñâåò ïîÿâèëàñü
ÁÍÏ. Â 1994 ã. ïàðòèÿ ïîëó÷èëà íåêîòîðîå ÷èñëî ãîëîñîâ â ëîí-
äîíñêîì Èñò-Ýíäå — òðàäèöèîííîì «áàñòèîíå» êðàéíå ïðàâûõ,
à â 2002 ã. íà ìåñòíûõ âûáîðàõ êàíäèäàòàì ÁÍÏ äîñòàëèñü òðè
ìåñòà â Áåðíëè, à â Îëäåìå èì îòäàëè ñâîè ãîëîñà áîëåå 27 %
ïðîãîëîñîâàâøèõ5. Â ïåðèîä 1991—2007 ãã. â óñëîâèÿõ ñìåøåíèÿ
ïîëèòè÷åñêèõ èäåîëîãèé èçâåñòíûé îòå÷åñòâåííûé èññëåäîâàòåëü
íàöèîíàëèçìà Â. Ñ. Ìàëàõîâ è áîëüøèíñòâî áðèòàíñêèõ ïîëèòî-
ëîãîâ îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿëè ÁÍÏ êàê êðàéíå ïðàâóþ íåîôàøèñò-
ñêóþ ïàðòèþ6, îäíàêî àìåðèêàíñêèé èññëåäîâàòåëü Ê. Ìóää ãîâî-
ðèò î ïîïóëèçìå êðàéíå ïðàâîãî òîëêà. Âàæíî â äàííîì ñëó÷àå òî,
÷òî ïàðòèÿ êëþ÷åâûì ìîìåíòîì ðàçâèòèÿ ñòðàíû ñòàâèò îáðàùå-
íèå ê íàöèè è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ áëàãîïîëó÷èÿ «íàðîäà, ñóùå-
ñòâóþùåãî èñïîêîí âåêîâ»7.
Ïîñëå 2002 ã. ÁÍÏ «çàêðåïëÿåò» çà áðèòàíöåì ñëåäóþùèå êà÷å-
ñòâà: áåëûé, â ìåðó ðîñëûé, ñòðîéíûé, ÷àùå ñ âåñíóøêàìè, ñ ðûæå-
âàòûìè, ðóñûìè èëè ñâåòëûìè âîëîñàìè ÷åëîâåê, ñåìü ïîêîëåíèé
ïðåäêîâ êîòîðîãî (ïî ïðÿìîé îòöîâñêîé èëè ìàòåðèíñêîé ëèíèè)
ïîñòîÿííî ïðîæèâàëè íà òåððèòîðèè Âåëèêîáðèòàíèè. Áðèòàíåö —
ýòî ÷åëîâåê, çàùèùàâøèé èëè çàùèùàþùèé ÷åñòü ñòðàíû (íà ôëî-
òå èëè â àðìèè), ó÷àñòâóþùèé â æèçíè ìàëîé îáùèíû (village com-
munity), ÷òÿùèé çàêîí è êîðîëåâó, èñïîâåäóþùèé ïðîòåñòàíòèçì
èëè àòåèçì è ãîâîðÿùèé íà àíãëèéñêîì ÿçûêå. Îñíîâíûå öåííîñòè
áðèòàíöà: ñåìüÿ, òðàäèöèè, âåðà. Ñåêñóàëüíûå è ñåìåéíûå îòíî-
øåíèÿ — ñòðîãî òðàäèöèîííûå è ïîëóïóðèòàíñêèå. ÁÍÏ ñîâåð-
øåííî íå ïóãàåò ïåðñïåêòèâà âûãëÿäåòü îòñòàëûìè èëè íåñîâðå-
ìåííûìè.
Îäèí èç èäåîëîãîâ ÁÍÏ Ä. Äàéåð ïèøåò: «Áè÷ ñîâðåìåííîãî
÷åëîâåêà, à îñîáåííî áðèòàíöà, — ýòî òî, ÷òî ìû âñå âðåìÿ îáîðà-
÷èâàåìñÿ íà ìèðîâîå ñîîáùåñòâî â ëèöå ÑØÀ è ïðîàìåðèêàíñêî-
ãî Åâðîñîþçà… Ìû ïðèíèìàåì èõ öåííîñòè, æèâåì ïî èõ ýêîíî-
ìè÷åñêèì è êóëüòóðíûì çàêîíàì, ïûòàåìñÿ ñîðåâíîâàòüñÿ ñ íèìè
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íà ìèðîâîì ðûíêå è ïð. À âåäü ÷åëîâåêó íóæíî íà ñàìîì äåëå
ñîâñåì íåìíîãîå: åäà, ñîí, æèëüå, òðóä, òâîð÷åñòâî è ïîêîé. Â ïî-
ãîíå çà òåõíîãåííîñòüþ ìû òåðÿåì ñåáÿ, óãíåòàåì ïðèðîäó è ïðî-
âîöèðóåì ýêîëîãè÷åñêèé êîëëàïñ. Æèâÿ ïî òðàäèöèè, ìû íå îòâî-
ðà÷èâàåìñÿ îò ìèðà, ïðîñòî ìû äåéñòâèòåëüíî — Îñòðîâ, ìû ìîæåì
æèòü ñàìè ïî ñåáå, êàê õîòèì…»8. Ë. Äýéë äîáàâëÿåò, ÷òî åùå îäíà
óãðîçà áðèòàíñêîé íàöèè — ýòî «áåæåíöû è ìèãðàíòû, ðàçðó-
øàþùèå íàøå îáùåñòâî, êóëüòóðó è òðàäèöèè… ïàðàçèòû, îòáè-
ðàþùèå õëåá è çàñòàâëÿþùèå äóìàòü, ÷òî ýòî âñå âî áëàãî ãó-
ìàííîñòè»9.
Ýòî — îòêðîâåííî ìàðãèíàëüíûå âûïàäû, íî ýòî òàê æå âû-
ðàæåíèå íàñòðîåíèé ÷àñòè áðèòàíñêîãî îáùåñòâà. Òàê, â îäíîé
èç àâòîðèòåòíåéøèõ áðèòàíñêèõ ñëóæá ìèãðàöèè ïðèâåäåíû äàííûå
ñòàòèñòèêè ïî Ëîíäîíó, ãäå 78 % îïðîøåííûõ ðàçëè÷íûõ âîçðàñòîâ
è ñîöèàëüíûõ êàòåãîðèé áûëè ïðîòèâ óñèëèâàþùèõñÿ ïîòîêîâ
èììèãðàíòîâ ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì, ñðåäè êîòîðûõ íàèáîëåå
÷àñòî íàçûâàëèñü ýêîíîìè÷åñêàÿ è áîÿçíü êóëüòóðíîãî ïîãëîùå-
íèÿ, 16 % ñ÷èòàëè, ÷òî ìèãðàíòû íåîáõîäèìû ñòðàíå ïî ýêîíîìè-
÷åñêèì ïðè÷èíàì, è 6 % âîçäåðæàëèñü îò îòâåòà10.
Åñëè ãîâîðèòü î ñîîòíîøåíèè Èíãëèøíåñ (Englishness, àíãëèé-
ñêàÿ èäåíòè÷íîñòü) è Áðèòèøíåñ (Britishness, íàäíàöèîíàëüíàÿ,
îáùåáðèòàíñêàÿ èäåíòè÷íîñòü), òî ÁÍÏ âíîñèò ñâîé âêëàä â ñó-
ùåñòâóþùèå äèñêóññèè è ëåãêî ïðåîäîëåâàåò òî îáñòîÿòåëüñòâî,
÷òî Áðèòàíèÿ ñîñòîèò èç Àíãëèè, Øîòëàíäèè è Óýëüñà (Ñåâåðíóþ
Èðëàíäèþ íå âêëþ÷àþò), òî åñòü, ïî êðàéíåé ìåðå, èç òðåõ ðàç-
ëè÷íûõ íàðîäîâ. «Èäåàëüíûé ãðàæäàíèí» ÁÍÏ ïðåòåðïåë ýâîëþ-
öèþ îò àíãëè÷àíèíà è áðèòàíöà ñ ñóãóáî àíãëèéñêîé èäåíòè÷íîñòüþ
1990-õ ãã. äî àáñòðàêòíîãî, ïðàêòè÷åñêè íàäíàöèîíàëüíîãî áðèòàí-
öà â 2005—2007 ãã. Ä. Ýëòîí, êîíñåðâàòèâíûé èñòîðèê è ÷ëåí ÁÍÏ
â 1981—1997 ãã., â 1993 ã. ïèñàë, ÷òî «àíãëè÷àíå ïåðåæèëè âåëè-
÷àéøèå è íàèáîëåå äðàìàòè÷åñêèå ïåðåìåíû ïîñëå òîãî, êàê ïðå-
âðàòèëèñü â áðèòàíöåâ». Ïî åãî ìíåíèþ, âûãîäû îò èìïåðñêîé
òîðãîâëè è ìîùè äîñòàâàëèñü òîëüêî áðèòàíöàì, íî íå àíãëè÷à-
íàì. Âî âñåõ àñïåêòàõ îáùåñòâåííîé æèçíè è ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
àíãëè÷àíå áûëè ðàñòâîðåíû â áîëåå àìîðôíîé áðèòàíñêîé îáùíîñ-
òè — «íàöèîíàëüíîñòè, íî íå íàöèè, ñîîáùåñòâå, íî íå íàðîäå»11.
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À Í. Ãðèôôèí â 1994 ã. ïèñàë: «Ñîâðåìåííîé Áðèòàíèè íóæåí
íîâûé ÷åëîâåê, ÷åëîâåê, êîòîðûé áû íåñ â ñåáå òðàäèöèè ñòàðîé
äîáðîé Àíãëèè, áûë èñòèííûì ãðàæäàíèíîì ñâîåé ñòðàíû, ñïî-
ñîáíûì çàùèùàòü èíòåðåñû ñâîåé Íàöèè…»12.
Ê 1997 ã. êîãäà èññëåäîâàòåëè íà÷àëè ãîâîðèòü î òîì ïàðàäîê-
ñàëüíîì ýôôåêòå, êîòîðûé îêàçàëî ïðàâëåíèå Ì. Òýò÷åð è Ä. Ìåé-
äæîðà íà ñòðàíó, è êîíñòàòèðîâàëè, ÷òî ýòî îáúåêòèâíî óñèëèëî
êðèçèñ èäåíòè÷íîñòè, ÁÍÏ ñìåùàåò àêöåíòû ñ êðèòèêè êðèçèñà
èäåíòè÷íîñòè, ñâÿçàííîãî ñ âíóòðåííåé äèâåðñèôèêàöèåé, ïðåòåí-
çèåé íà àâòîíîìíîñòü Øîòëàíäèè è Óýëüñà è ñóïðåìàòèåé Àíã-
ëèè, íà êðèòèêó ãëîáàëèçàöèè è ÅÑ êàê ãëàâíûõ ôàêòîðîâ îáùåé
ôðóñòðàöèè: «ÅÑ, àìåðèêàíèçì — âîò ãëàâíûå áåäû Áðèòàíèè,
èìåííî èç-çà ýòîãî íàøà ñòðàíà áîëüøå íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ âåëè-
êîé…»13. Òàê êàê ñòàíîâèòñÿ íåîáõîäèìûì óñèëåíèå ïîçèöèé ñòðà-
íû, ÷òîáû óñïåøíåå ïðîòèâîñòîÿòü ÅÑ, êðàéíå ïðàâûå íà÷èíàþò
ãîâîðèòü óæå îá îáùåáðèòàíñêîé èäåíòè÷íîñòè. Òàêèì îáðàçîì,
íà ïåðâûé ïëàí ó ÁÍÏ âûõîäèò îòíîøåíèå ê íàöèè êàê ê íåêîìó
íàäíàöèîíàëüíîìó êîíñòðóêòó, ñóùåñòâóþùåìó â îáëàñòè êóëüòó-
ðû. À ïóòè ïîñòðîåíèÿ èäåíòè÷íîñòè ðàñïîëàãàþòñÿ âñå áëèæå
ê ïëîñêîñòè íåïðèÿòèÿ ìèãðàöèè è íåáëàãîïðèÿòíîé ýêîëîãè÷åñ-
êîé è ìåæäóíàðîäíîé ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè. Íåñëó÷àéíî, êñòà-
òè, â ñðåäå ÁÍÏ äî ñèõ ïîð òàê ïîïóëÿðíà Ì. Òýò÷åð ñ åå êîíöåï-
öèåé Ìàëîé Àíãëèè, âèêòîðèàíñêîé ìîðàëüþ è åâðîñêåïòè÷åñêèì
íàñòðîåíèåì.
Îçàáî÷åííîñòü ïðîáëåìîé íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè â îá-
ëàñòè ýêîíîìèêè è áèçíåñà (êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü àíãëèéñêèõ
òîâàðîâ, óñëóã, ýêîíîìèêè â öåëîì) õàðàêòåðíà äëÿ âñåé Âåëèêî-
áðèòàíèè, îñîáåííî äëÿ åå äåëîâûõ êðóãîâ. Òàê â 1994 ã. äàííûå
âîïðîñû áûëè îçâó÷åíû â äîêëàäå, ñîñòàâëåííîì ïî çàêàçó ìåæ-
äóíàðîäíîãî ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà DDB Needham «Íàöèè íà ïðî-
äàæó». Â äîêëàäå äîêàçûâàëàñü ïðÿìàÿ ñâÿçü ìåæäó íàöèîíàëü-
íîé èäåíòè÷íîñòüþ è êîììåð÷åñêèì, äåëîâûì èìèäæåì íàèáîëåå
êðóïíûõ è äåëîâûõ êîìïàíèé, ÷üè òîâàðû àññîöèèðóþòñÿ ñî ñòðà-
íîé èõ èçíà÷àëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ òýò÷å-
ðèñòñêèé îáðàç Âåëèêîáðèòàíèè îëèöåòâîðÿë ñîáîé íàäåæíîñòü
è êà÷åñòâî, íî â òî æå âðåìÿ è ïàññèâíîñòü, íîñòàëüãèþ î âåëè-
êîì ïðîøëîì14.
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Â 1999 ã. â íîâîì èññëåäîâàíèè Ó. Îëèíñîíà «Òîðãóÿ èäåíòè÷-
íîñòÿìè: ïî÷åìó ñòðàíû è êîìïàíèè ñòàíîâÿòñÿ ïîõîæèìè äðóã
íà äðóãà», íàïèñàííîì ïî çàêàçó ëåâîãî ïî ñâîåé ïîëèòè÷åñêîé
îðèåíòàöèè Öåíòðà ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, âíîâü ðàññìàò-
ðèâàëèñü äàííûå ïðîáëåìû, èññëåäîâàëèñü ïóòè ïðîäâèæåíèÿ
ìàðêè «Ñäåëàíî â Ñîåäèíåííîì Êîðîëåâñòâå» (Made in UK) è îá-
íîâëåíèÿ âñåé áðèòàíñêîé ýêîíîìèêè. ÁÍÏ àêòèâíî ó÷àñòâóåò
â äàííûõ äèñêóññèÿõ íà ïðîòÿæåíèè 1992—2007 ãã. Òîëüêî ñâîè
ïðîåêòû ïî ýêîíîìèêå îíà ðàñïðîñòðàíÿåò íà âíóòðåííåå ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå, ñ÷èòàÿ, ÷òî çàëîã ïðîöâåòàíèÿ ñòðàíû — â çà-
ìûêàíèè âíóòðè Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà è ôîðìèðîâàíèè ñî-
âåðøåííî íîâîé ýêîíîìèêè. Èäåàëüíîå ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå
äëÿ æèòåëÿ Òóìàííîãî Àëüáèîíà, â êîòîðîì ìàêñèìàëüíî ðåàëè-
çóþòñÿ ïîòðåáíîñòè è íàçíà÷åíèå áðèòàíöà, ðèñóåòñÿ íàöèîíàëè-
ñòàìè êàê îñîáàÿ ôîðìà àâòàðêèè, ïðè êîòîðîé òîëüêî áðèòàíöû
ñìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ óãðîçàìè âíåøíåãî ìèðà (â ïåðâóþ î÷åðåäü,
èìååòñÿ â âèäó ãëîáàëüíûé òîïëèâíûé, óãîëüíî-íåôòÿíîé, êðè-
çèñ). Êëþ÷ ê äàííîìó ñîñòîÿíèþ — âîçîáíîâëÿåìûå ðåñóðñû, «çå-
ëåíûé êîíñþìåðèçì» (green consumerism), ïåðåðàáîòêà îòõîäîâ
è èñïîëüçîâàíèå íåòðàäèöèîííûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè. Ñàì áðè-
òàíåö ïðè ýòîì äîëæåí æèòü â îñîáîì çåìëÿíîì äîìå, òåïëî â êî-
òîðûé ïîñòóïàåò îò ñîëíå÷íîé è âåòðîâîé ýíåðãèè, ïðåîáðàçî-
âàííîé â òåïëîâóþ è ýëåêòðè÷åñêóþ. Ñàìà ýêîíîìèêà äîëæíà
áûòü íå íàêîïèòåëüíîé, à îáåñïå÷èâàþùåé íóæäû è îñíîâíûå ïî-
òðåáíîñòè15.
×òî êàñàåòñÿ ðîëè ãîñóäàðñòâà, òî êëþ÷åâîé åäèíèöåé ýêîíîìè-
êè äîëæíà ÿâëÿòüñÿ îáùèíà ìåëêèõ ïðîèçâîäèòåëåé. Ãîñóäàðñòâî —
åäèíèöà íîìèíàëüíàÿ è ñèìâîëè÷åñêàÿ (êîðîëåâà è êîðîëåâñêèé
äâîð). Îáùåå óïðàâëåíèå äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ íà ñúåçäå ïðåä-
ñòàâèòåëåé îáùèí, áåç ôîðìèðîâàíèÿ êàêèõ-ëèáî îïðåäåëåííûõ
ïàðòèé. Èíòåðåñíî, ÷òî ñîâðåìåííûå ïðîåêòû áðèòàíñêèõ íàöèî-
íàëèñòîâ î÷åíü íàïîìèíàåò ïî ñóòè ñâîåé ïðîåêòû ðóññêîé çåì-
ùèíû. ×òî êàñàåòñÿ âíåøíåé òîðãîâëè è àíãëèéñêèõ áðåíäîâ,
òî íàöèîíàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî àíãëè÷àíå â ýòîì íå íóæäàþòñÿ, òàê
êàê âûãîäû îò íèõ â îñíîâíîì ïîëó÷àò îáåñïå÷åííûå ñëîè, ñïî-
ñîáíûå âåñòè ìåæäóíàðîäíóþ òîðãîâëþ. Îñíîâíàÿ æå ìàññà
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(British people) òåðïèò óáûòêè è ñòðàäàåò îò ïðîíèêíîâåíèÿ èíî-
ñòðàííûõ òîâàðîâ è äðóãèõ êóëüòóð16. Ïîìèìî ïðî÷åãî, «ýêîíî-
ìè÷åñêèå ãîíêè» òîëüêî çàãóáÿò ýêîíîìèêó è êóëüòóðó Áðèòàíèè,
ê ýòîìó «íå ïðèñïîñîáëåííóþ â ñâîåé ðàçìåðåííîñòè è ñàìîñòè».
Êàê ðåçóëüòàò, ÁÍÏ äåìîíñòðèðóåò ïîëíîå íåïðèÿòèå Åâðîñîþçà
è àòëàíòèçìà17.
Åùå îäíà ãðàíü «èäåàëüíîñòè», âîêðóã êîòîðîé êðàéíå ïðàâûå
âûñòðàèâàþò ñâîþ âåðñèþ íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè, — èñòîðè-
÷åñêèå è âûìûøëåííûå ïåðñîíàæè. Âîò ñïèñîê «ãåðîåâ» è ñîáû-
òèé, êîòîðûå ñîîòíîñÿòñÿ ÁÍÏ ñ îáðàçîì íàöèè: àäìèðàë Íåëüñîí,
áèòâà ïðè Òðàôàëüãàðå, ïåðñîíàæè «Àëèñû â ñòðàíå ×óäåñ» Ë. Êý-
ðîëëà (Àëèñà, ×åøèðñêèé Êîò, Ìàðòîâñêèé Çàÿö), «Õðîíèê Íàðíèè»
Ê. Ëüþèñà (Ëåâ, äåâî÷êà Ëþñè), «Âëàñòåëèíà êîëåö» Äæ. Òîëêèåíà,
Ìèêêè-Ìàóñ, Ñàíòà-Êëàóñ, Ðîáèí Ãóä, Ëèñ, ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä», Àïîñòîë Àíäðåé, Ñâ. Ãåîðãèé è Óèíñòîí
×åð÷èëëü. Ê äàííûì îáðàçàì òàê èëè èíà÷å îáðàùàþòñÿ â ìíîãî-
÷èñëåííûõ ñòàòÿõ, êàðèêàòóðíûõ è àíåêäîòè÷åñêèõ çàðèñîâêàõ.
Îñîáîå ìåñòî â íàöèîíàëüíîì «ïàíòåîíå» ÁÍÏ çàíèìàåò àä-
ìèðàë Íåëüñîí. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÁÍÏ îí óïîìèíàåòñÿ áî-
ëåå, ÷åì íà øåñòèäåñÿòè ñòðàíè÷êàõ, à â ãàçåòå «Ãîëîñ Ñâîáîäû»
çà 2006—2007 ãã. — â êàæäîì (!) íîìåðå. Áðèòàíñêèå íàöèîíàëè-
ñòû ýêñòðàïîëèðóþò ðåàêöèþ Íåëüñîíà íà ñîâðåìåííóþ ñèòóàöèþ:
ñâîáîäó ñëîâà, ìóëüòèêóëüòóðàëèçì, òîòàëüíóþ òîëåðàíòíîñòü,
îáÿçàòåëüíóþ ïîëèòêîððåêòíîñòü, ïîòîê ìèãðàíòîâ, ïîëèòèêó íî-
âûõ ëåéáîðèñòîâ è ò. ï. Òàê, â ðàçäåëå «Þìîð» ïðèâîäèòñÿ ìî-
äåëü ðàçãîâîðà àäìèðàëà Íåëüñîíà ñ áîöìàíîì íà êîðàáëå, ãäå
ìàòðîñû õîðîøî çíàêîìû ñ ïîíÿòèÿìè äåìîêðàòèè, ïîëèòêîððåê-
òíîñòè è ìóëüòèêóëüòóðàëèçìà. Áîöìàí îñïàðèâàåò ïðèêàçû àäìè-
ðàëà, íàñòàèâàÿ íà óñòàíîâëåíèè ðåìíåé áåçîïàñíîñòè, òîëüêî
ïîñëå ýòîãî îí ñìîæåò îòäàâàòü ïðèêàçû ìàòðîñàì, î òîì, ÷òî êî-
ìàíäû äîëæíû îòäàâàòüñÿ íà òðèíàäöàòè ÿçûêàõ, òàê êàê íà êî-
ðàáëå ñëóæàò è íåáðèòàíöû è ò. ä. Â êîíöå ðàññêàçà áðèòàíñêèé
ôëîò òåðïèò ôèàñêî èç-çà íåñïîñîáíîñòè áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ
è íåïîñëóøàíèÿ êîìàíäû18.
Õîòÿ «áðèòèøíåñ» áðèòàíñêèõ íàöèîíàëèñòîâ — ýòî îáùíîñòü
êóëüòóðíàÿ, ïî èõ æå ñîáñòâåííûì çàÿâëåíèÿì, â èõ èäåîëîãèè
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ïðèñóòñòâóåò ìîùíûé ýëåìåíò «èãëèøíåñ» (âîçìîæíî, ýòî îáúÿñ-
íÿåòñÿ òåì, ÷òî ÁÍÏ èçíà÷àëüíî — ýòî èìåííî àíãëèéñêèé íàöèî-
íàëèçì, è òåì, ÷òî àíãëè÷àíå ñîñòàâëÿþò 81,5 % íàñåëåíèÿ ñòðàíû).
Â ÷àñòíîñòè, ìíîãî ìàòåðèàëîâ ïîñâÿùåíî èìåííî ïîêðîâèòåëþ
Àíãëèè è àíãëèéñêîãî ôóòáîëà — Ñâ. Ãåîðãèþ. Ñâ. Ãåîðãèé îáÿ-
çàòåëüíî ïîáåæäàåò âñåõ âðàãîâ Áðèòàíèè, â òîì ÷èñëå «Áîëüøîãî
çëîáíîãî êðîêîäèëà “Ìèãðàöèÿ”», è çàùèùàåò «äîáðûõ àíãëè-
÷àí»19. Ïðè÷åì áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñòàòåé è çàìåòîê íà ñàéòå ÁÍÏ,
â ãàçåòå «Ãîëîñ Ñâîáîäû» è æóðíàëå «Èäåíòè÷íîñòü» ïîÿâëÿåòñÿ
èìåííî âî âòîðîé ïîëîâèíå 1990-õ ãã., êîãäà â îòâåò íà ïîäúåì
øîòëàíäñêîãî, âàëëèéñêîãî è èðëàíäñêîãî íàöèîíàëèçìà ïðîèñõî-
äèò è ðîñò ñîáñòâåííî àíãëèéñêîãî. Íåñëó÷àéíî íà ñòðàíèöàõ ïî-
ÿâëÿåòñÿ èìåííî ïîêðîâèòåëü ôóòáîëà: î÷åâèäíûå ïðîÿâëåíèÿ
ðîñòà íàöèîíàëèçìà îòðàæàëèñü, ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëåé, èìåí-
íî íà ñïîðòå, îñîáåííî íà èñòèííî àíãëèéñêèõ åãî âèäàõ — ðåãáè
è ôóòáîëå20.
Â 1991—2007 ãã. â ñðåäå áðèòàíñêèõ èíòåëëåêòóàëîâ, çàíÿòûõ
ïîèñêàìè ñèìâîëîâ èäåíòè÷íîñòè, îñîáåííî àíãëèéñêîé, áóäü òî
Ñâ. Ãåîðãèé èëè òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê îõîòû íà ëèñ, ïîÿâèëàñü
ìîäà íà îñîáûå ïîëóþìîðèñòè÷åñêèå ñáîðíèêè, ïîñâÿùåííûå
íàöèîíàëüíûì ñòåðåîòèïàì è ìèôàì êàê ñðåäñòâó áîðüáû ñ êñå-
íîôîáèåé21. Â ñðåäå íàöèîíàëèñòîâ — òîæå. Òàê, Ä. Ìèëñòåä, ñàì
ñåáÿ âî ââåäåíèè èðîíè÷íî íàçâàâøèé «èñòèííî àíãëèéñêèì ïè-
ñàòåëåì», âûïóñòèë â ïå÷àòü «Àíòîëîãèþ Àíãëèè è àíãëè÷àí»,
ñïåöèàëüíî ïîñâÿùåííóþ àíãëèéñêèì ïðåäðàññóäêàì, â íåé åñòü
äàæå ãëàâû, ïîñâÿùåííûå «ñåêñó ïî-àíãëèéñêè», «ïèòàíèþ ïî-àíã-
ëèéñêè», «ãóëÿíèþ ïî-àíãëèéñêè» è ïð.22 Öåëüþ ïóáëèêàöèè, îòìå-
òèë àâòîð âî ââåäåíèè, ÿâëÿåòñÿ ñòðåìëåíèå ïîêàçàòü, ÷òî «íàñòàëî
äëÿ àíãëè÷àí âðåìÿ âñïîìíèòü î ñâîèõ òðàäèöèÿõ è öåííîñòÿõ
è ãîðäèòüñÿ èìè»23. Ïîäîáíûå ïðîåêòû ñóùåñòâóþò è íà ñàéòå
ÁÍÏ, â ðàçäåëå «Þìîð» è «Îáîçðåâàòåëü»24. Òàì òîæå èñïîëüçó-
þòñÿ îñíîâíûå íàöèîíàëüíûå ñòðàõè, íî óæå ñ íåñêîëüêî èíîé
öåëüþ: çàñòàâèòü çàäóìàòüñÿ áðèòàíöåâ îá óãðîçàõ, èñõîäÿùèõ
îò èììèãðàöèè è ëåéáîðèñòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Öåëü — ñóãóáî
ïðàãìàòè÷íàÿ, ïîýòîìó ñòðàõè çäåñü íå ïðåîäîëåâàþòñÿ, à íàîáîðîò,
ìóññèðóþòñÿ. Âûñòàâëåíû, íàïðèìåð, êàðèêàòóðû, ãäå èçîáðàæå-
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íà êîðîíà, ñëîìàííàÿ ìàõíóâøåé õâîñòîì ìûøüþ â õèäæàáå, ðàñ-
ñòðîåííûé Íåëüñîí ñðåäè àðàáîâ è ëåéáîðèñòîâ, óëûáàþùèéñÿ
×åøèðñêèé Êîò ñ ãîëîâîé Òîíè Áëýðà, Øàëòàé-Áîëòàé â ëåéáîðèñò-
ñêîì îáëè÷èè è ò. ä.25
Ñåãîäíÿ èñòîðè÷åñêèå, ìèôè÷åñêèå è âûìûøëåííûå îáðàçû,
ñîöèàëüíûå ïðîåêòû, ïðåäëàãàþùèå âåðíóòüñÿ ê ïåðåðàáîòàííîé
òðàäèöèè, ñòàíîâÿòñÿ çåðêàëîì îòíîøåíèÿ ê îêðóæàþùåìó ìèðó26.
Àáñòðàêòíàÿ Íàöèÿ, ôîðìèðóåìàÿ áðèòàíñêèìè íàöèîíàëèñòàìè
â áðèòàíñêîì îáùåñòâå, äàëåêî íå îòâëå÷åííûé ïðîåêò. Îíà âûñòó-
ïàåò â íåñêîëüêèõ èçìåðåíèÿõ — è â êà÷åñòâå ñóáúåêòà ñóâåðåíèòå-
òà, è â êà÷åñòâå ñóáúåêòà èäåíòè÷íîñòè. Ïðîòèâîðå÷èâîñòü ýòîãî
îáðàçà îòðàæàåò îò÷àñòè ïåðåõîäíîå ñîñòîÿíèå áðèòàíñêîãî îá-
ùåñòâà — ñîñòîÿíèå ïîèñêà íàöèîíàëüíîé è êóëüòóðíîé èäåíòè÷-
íîñòè.
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